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Abstract : We have continued a research about swimming career of students who study in a teacher training at the uni-
versity. As a recent tendency， there are a lot of students lacking ability for practica1 skil that they should get before a 
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表2 高校におけるプーんの有無 表3 高校における水泳授業の有無 表4 中学校における水泳指導の有無
X八2=12.299 Pく仏001* * * X^ 2= 18.348 PくO.∞1* * * X^2=4.175 Pく0.05*
表5 高校における水泳指導の有無 表6 競泳4泳法以外の泳法の獲得
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